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1 De  nombreuses  illustrations  agrémentent  un  livre  qui  comporte  d’abondantes
descriptions techniques des armes, des corps de cavaliers ou de fantassins. Mais ce travail
s’attache aussi à montrer le poids du caractère tribal dans l’armée de Perse à la fin du 18e
 s. ainsi que le rôle de l’armée dans la prise du pouvoir par les Qâjârs. Les sources citées en
font un ouvrage utile à ceux qui sont intéressés par l’histoire militaire et à ceux qui
veulent comprendre en quoi la faiblesse de l’organisation de l’armée n’a permis à la Perse
ni de s’opposer aux désirs expansionnistes des Russes, des Ottomans ou des Anglais, ni
d’avoir une politique d’indépendance.
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